


































































































































































































































































































































































































































































































































































































⪃ᐹࡢ➨  ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࠿ࡽぢࡓ᫬2 ඣ
࡜5ࢆ࡝࠺ホ౯࡛ࡁࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋᨵࡵ ࡚ࠕ⪃࠼ࡿ
㐨ᚨࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖࡣࠕከᵝ
࡞౯್ほࡢ᫬࡟ᑐ❧ࡀ࠶ࡿሙྜࢆྵࡵ࡚ㄔᐇ࡟
ࡑࢀࡽࡢ౯್࡟ྥࡁྜ࠸㐨ᚨ࡜ࡋ࡚ࡢၥ㢟ࢆ⪃
࠼⥆ࡅࡿጼໃࠖ࡜࠸࠺㐨ᚨᩍ⫱࡛㣴࠺࡭ࡁᇶᮏⓗ
㈨㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࠕ⟅࠼ࡀ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸㐨ᚨⓗ࡞ㄢ㢟
ࢆ୍ே୍ேࡢඣ❺ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼ྥࡁ
ྜ࠺ࠖ㐨ᚨ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ2 ඣࡢឤ᝿ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋⴭ⪅ࡣ2ඣࡢឤ᝿ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࡛ࠖࡣ
࡞࠸࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ2ඣࡣᡭရᖌࡢ⪃࠼࡟
ඹឤࢆࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋᡭရᖌࡢ⪃࠼࡟ඹឤࡍࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣከᵝ࡞౯್࡟ྥࡁྜࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖ࡟ࡣࡢ౯್ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋᡭရᖌࡀ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿṇ┤࣭ ㄔᐇ᫂
ᮁ࡜࠸࠺౯್ࠋᡭရᖌࡀᡭရᖌࡢክࢆඃඛࡍࡿ
⮬ᕫᐇ⌧࡜࠸࠺౯್ࠋⴭ⪅ࡀ⪃࠼ࡓேࡀ⣡ᚓࡍ
ࡿ⾜ືࢆ࡜ࡿ⮬௚ࡢᑛ㔜࡜࠸࠺౯್ࠋከᵝ࡞౯್
࡟ྥࡁྜ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ ࡘࡢ౯್࡟ྥࡁྜ࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ2 ඣࡢឤ᝿࠿ࡽࡣㄔᐇࡢ౯
್࡟ࡘ࠸࡚ࡋ࠿᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᡭရᖌࡢ⪃࠼࡟
ඹឤࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣከᵝ࡞౯್࡟ྥࡁྜࡗࡓ࡜ࡣ
ゝ࠼࡞࠸ࠋ
5ඣࡢឤ᝿ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡍ
ࡿࠋ⤊ᮎ࡛ࡣၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ṇ
┤࣭ㄔᐇ᫂ᮁࡢ౯್⮬ᕫᐇ⌧ࡢ౯್⮬௚ࡢᑛ㔜
ࡢ౯್࡜ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ᡭရᖌࡀ࡜ࡗࡓ
⾜ືࡢၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡝࠺⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾ㐨
ᚨⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
2ඣ࡜5ඣࡢ㐪࠸ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࠿ࠖࡑ࠺࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ2 ඣࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࠕ⪃࠼ࡿ
㐨ᚨ ࡜ࠖ࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋⴭ⪅ࡣࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ
㛵ಀࠖࢆ⠏ࡃ஦࡛ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡿࠋᡭရᖌࡢ୺ᙇࢆ⪺ࡃࠋ⏨ࡢᏊࡸ཭ேࡢ୺ᙇࡶ
⪺ࡃࠋࡑࡋ࡚஫࠸࡟ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡋ
ࡼࡾࡼ࠸㑅ᢥ⫥ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ
࠼ࡿ㛵ಀ ࡟ࠖ࡞ࡿࠋࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ㛵ಀ ࢆࠖ⠏
ࡃࡇ࡜࡛ከᵝ࡞౯್࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁၥ㢟
ࢆ⪃࠼⥆ࡅࡿጼໃࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࡛ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜ࡣఱࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶౛ࢆ
ᇶ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࡢⓏሙே≀ࡣ
ᡭရᖌ⏨ࡢᏊ཭ே࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᚋ⸨ࡢᤵ
ᴗᐇ㊶ࡢࡼ࠺࡟୺ேබ࡛࠶ࡿᡭရᖌࡢ❧ሙ࡟❧
ࡕᡭရᖌࡢၥ㢟ࢆ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࡇࡢሙྜᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᡭရᖌࡢ❧ሙ࠿ࡽࡋ࠿
ၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ⏨ࡢᏊࡸ཭ேࡢ❧ሙࡢពぢ
ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋேࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢពぢ࡛ࡣ௚᪉
ࡢពぢࡣ཯ᫎࡉࢀࡎ୍᪉ⓗ࡞ពぢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠕ⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼ྥࡁྜ࠺ࠖࡇ࡜
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ࡀேࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢពぢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࡢࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࡢࠖゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡍࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀၥ㢟ࡢゎỴࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡿ㝿௚⪅
࡜ゎỴ⟇ࢆඹ᭷ࡋ஫࠸࡟ࡼࡾࡼ࠸㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ゝ࠺௚⪅࡜ࡣ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࢆ౛࡟
ᣲࡆࡿ࡜ᡭရᖌࡸ⏨ࡢᏊ཭ேࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡭ
ရᖌࡢ❧ሙࡢពぢࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏨ࡢᏊࡸ཭ேࡢ❧
ሙࡢពぢࡶྲྀࡾୖࡆࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋᡭရᖌ
࡟ࡣ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ௨እ࡟ࡶᡭရᖌ⮬㌟ࡢ
ክࢆྔ࠼ࡿ ேࡢ୺ᙇࢆྠ᫬࡟ྔ࠼ࡿ࡞࡝ࡢ᪉
ἲࡶ࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ㐩࡟ࡣ⟅࠼ࡣࡘ࡛ࡣ࡞࠸≧
ἣࡢ୰࡛࡝ࡢ᪉ἲࡀࡼࡾⰋ࠸㑅ᢥ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼
㑅ᢥࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࡢࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ

฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
 ᮏ◊✲ࡢ฿㐩Ⅼࡣࡘ࠶ࡿࠋ
Ⅼ┠ࠋᤵᴗᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢឤ᝿ᩥ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡜
ᡭရᖌ࡜ࡢ㛫࡟ ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡘ┠ࡣ஫࠸ࡀ୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡍࡿ
ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋ5 ඣࡣᡭရᖌࡢ⪃࠼ࢆཷࡅṆࡵ
ࡑࡢୖ࡛⮬ศࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘ┠ࡣ஫࠸ࡀ୺
య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡋ࡞࠸ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋ2ඣࡣᡭရᖌ
ࡢ⪃࠼࡟ඹឤࡋ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᡭရᖌ࡟ྜࢃࡏ࡚
࠸ࡓࠋ
 Ⅼ┠ࠋ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢ࡛ࡣᏊ࡝ࡶ㐩ࡣⓏ
ሙே≀࡜஫࠸࡟୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࢆ⏝࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺࡜
୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡣⓏሙே≀࡜୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡋ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡣ๪ㄞᮏ࡟ඹឤࡋ
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶ
࡟Ⓩሙே≀ࡢẼᣢࡕ࡟ඹឤࡉࡏࡿᣦᑟࡍࡿᚑ᮶
ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡟ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋⴭ⪅ࡢ๪ㄞᮏࢆ⏝࠸
Ⓩሙே≀࡟ඹឤࡉࡏࡿᣦᑟࡀ୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᡭ
ရᖌࡢ❧ሙ࠿ࡽ࡛ࡋ࠿⪃࠼ࡉࡏ࡞ࡃࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ᚑ᮶ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟ࡣⅬ࠶ࡿࠋ
Ⅼ┠ࠋᏊ࡝ࡶࢆⓏሙே≀࡟ඹឤࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ
ᚲせ࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛Ꮚ࡝ࡶࢆᡭရᖌ࡟ඹឤࡉࡏࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶ
ࡀᡭရᖌ࡟୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌ ࢆࠖ⏝࠸
ࡓᐇ㊶ࡢࡳ࡛ࡋ࠿ࡇࡢ⤖ᯝࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌ ௨ࠖእࡢᩍᮦࢆ⏝
࠸ࡓᣦᑟ࠿ࡽඹឤࡍࡿࡇ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ
࠶ࡿࡢ࠿᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 Ⅼ┠ࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ⮬ᕫࡢ⾜ືࢆពᛮỴᐃࡋ࡚
࠸ࡃ㐨ᚨᤵᴗࢆࡘࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
5 ඣࡢឤ᝿ᩥ࠿ࡽᡭရᖌ࡜ᑐᓖࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ5 ඣࡣ⮬ᕫࡢ⾜ືࡢពᛮỴᐃࡣࡋ
࡚࠸࡞࠸ࠋពᛮỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᡭရᖌࡢ⨨࠿ࢀ
ࡓ≧ἣࢆศᯒࡋ㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ5ඣࡣ≧ἣࢆศᯒࡋࡓࡶࡢࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼
㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵᏊ࡝ࡶ㐩ࡀព
ᛮỴᐃࡍࡿᛮ⪃ࢆఙࡤࡍᡭ❧࡚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᡭ
❧࡚࡜ࡋ࡚๪ㄞᮏࠕᡭရᖌ ࢆࠖᢈุⓗ࡟ㄞࡴࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᢈุⓗ࡟ㄞࡴࡓࡵ࡟ᡭရᖌࡢ⨨࠿
ࢀࡓ≧ἣࡢᩚ⌮ࡸᡭရᖌࡀ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ
ࡇ࡜ࡢ୙ㄔᐇࡉᡭရᖌࡀࡑࡢ௚ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿➼ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᚋ⸨ᛅࠕᤵᴗࡢฟཱྀᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸ࢆ㩭᫂࡟ࡋ࡚
㹼ືࡁࡢ࠶ࡿࠕᯈ᭩ ࡜ࠖࠕ⿵ຓⓎၥ࡛㏕ࡿ㹼 ࠖ
᫂἞ᅗ᭩ࠗ 㐨ᚨᩍ⫱ᚭᗏ◊✲㸟㈨ᩱ>ᡭရᖌ@ ࠘
ᕳ࣭ྕᖺ᭶SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ≉ูࡢᩍ⛉
㐨ᚨKWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQW
DBPHQXHGXFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOG
ILOHBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥
ᯇୗⰋᖹࠗ 㐨ᚨᩍ⫱ࡣ࣍ࣥࢺ࡟㐨ᚨⓗ࠿㸽ࠕ⏕ࡁ
࡙ࡽࡉࠖࡢ⫼ᬒࢆ᥈ࡿ࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ
࣮S

ཧ⪃ᩥ⊩
Ᏹబ⨾ᐶ ࠗࠕ㐨ᚨࠖᤵᴗ࡟ఱࡀฟ᮶ࡿ࠿࠘᫂἞ᅗ
᭩ᩍ⫱᪂᭩
Ᏹబ⨾ᐶ ࠗࠕ㐨ᚨࠖᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿゝⴥ࡜ᛮ⪃ࠕࢪ
࣐ࣞࣥ ᤵࠖᴗᢈุ ࠘᫂἞ᅗ᭩ᩍ⫱㑅᭩


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